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·４１３· 　 嶺南學報　 復刊第十二輯
續　 表




































































































原有批語進行了大段的删除，《對雪》删除 ６４ 字，《月夜》删除 １１１ 字，《佳
























































































































Ｔｅｘｔｕａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｓｈａｎｇ Ｐａｎｓ Ａｎｎｏｔａｔｉｏｎｓ ｏｆ
Ｔｕ Ｆｕｓ Ｐｏｅｔｒｙ Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ （杜工部集）
Ｓｈａｏｈｕａｎｇ Ｚｅｎｇ
Ｉｎ ｔｈｅ Ｑｉｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ，Ｓｈａｎｇ Ｐａｎ ｍａｎｕａｌｌｙ ａｎｎｏｔａｔｅｄ Ｔｕ Ｆｕｓ Ｐｏｅｔｒｙ
Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ（杜工部集），ｗｈｉｃｈ ｉｓ ｎｏｗ ｓｔｏｒｅｄ ａｔ Ｈｕｂｅｉ Ｐｒｏｖｉｎｃｉａｌ Ｌｉｂｒａｒｙ，ｗｈｅｒｅ
ｉｔ ｉｓ ｒｅｇａｒｄｅｄ ａｓ ｏｎｅ ｏｆ ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｒａｒｅ ｂｏｏｋｓ． Ｈｏｗｅｖｅｒ，ａｃａｄｅｍｉａ ｈａｓ
ｔｈｕｓ ｆａｒ ｎｏｔ ｐａｉｄ ｅｎｏｕｇｈ ａｔｔｅｎｔｉｏｎ ｔｏ Ｓｈａｎｇ Ｐａｎｓ ａｎｎｏｔａｔｉｏｎｓ． Ｉｎ ｔｈｅ ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ
ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ ｆｒｏｍ Ｔｕ ｆｕｓ ａｎｔｈｏｌｏｇｙ，Ｓｈａｎｇ Ｐａｎ ｄｅｌｉｂｅｒａｔｅｌｙ ｍａｄｅ ｒｅｌｅｖａｎｔ ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
ｃｈａｎｇｅｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｄｅｌｅｔｉｎｇ ｃｏｎｔｅｎｔ ｏｒ ａｄｄｉｎｇ ｄｅｔａｉｌｓ ｔｏ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｔｈｅ ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ
ｏｆ ｔｈｅ ａｎｔｈｏｌｏｇｙ． Ｓｈａｎｇ Ｐａｎｓ ｃｈａｎｇｅｓ ｔｏ ｔｈｅ ａｎｔｈｏｌｏｇｙ ｅｎｃｏｍｐａｓｓ ｂｏｔｈ ｃｏｎｔｅｎｔ
ａｎｄ ｆｏｒｍ，ｗｈｉｃｈ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ｃｏｎｆｕｓｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈｅ ｒｅａｄｅｒｓ． Ｉｎ ｆａｃｔ，Ｓｈａｎｇ Ｐａｎｓ
ａｎｎｏｔａｔｉｏｎｓ ａｎｄ ｃｏｍｍｅｎｔｓ ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ ｍｏｓｔ ｏｆ ｔｈｅ ｃｏｍｍｅｎｔｓ ｆｒｏｍ ａ ｐｒｅｖｉｏｕｓ
ｓｃｈｏｌａｒ，Ｈｕａｎｇ Ｓｈｅｎｇｓ Ｏｎ Ｔｕ Ｆｕｓ Ｐｏｅｔｒｙ（杜詩説），ａｎｄ ｐｒｏｖｉｄｅｄ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ
ｆｏｒ ｓｔｕｄｙｉｎｇ Ｈｕａｎｇ Ｓｈｅｎｇｓ Ｏｎ Ｔｕ Ｆｕｓ Ｐｏｅｔｒｙ． Ｉｎ ｓｕｍ，Ｓｈａｎｇ Ｐａｎ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ
ｃｏｍｐｉｌａｔｉｏｎ ｏｆ Ｔｕ Ｆｕｓ ｐｏｅｔｒｙ ｓｈｏｗｓ ｔｈｅ ｔｒｅｎｄ ｏｆ ｒｅｓｅａｒｃｈｉｎｇ Ｔｕ Ｆｕｓ ｐｏｅｍｓ ｉｎ
ｅａｒｌｙ Ｑｉｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ ａｎｄ ｒｅｆｌｅｃｔｓ ｔｈｅ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙ ａｎｄ ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ ｏｆ ｄｉｓｃｅｒｎｉｎｇ ｔｈｅ
ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ ｏｆ ｗｏｒｋｓ ｏｎ Ｔｕ Ｆｕｓ ｐｏｅｔｒｙ ｉｎ Ｑｉｎｇ Ｄｙｎａｓｔｙ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｓｈａｎｇ Ｐａｎ，Ｔｕ Ｆｕｓ Ｐｏｅｔｒｙ Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ（杜工部集），Ｈｕａｎｇ




２． 商盤著：《質園詩集》，載於《四庫全書存目叢書補編》第 ９册，濟南：齊魯書社 ２００１
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